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Autonomna regija Južni Tirol, 
Italija
UVOD
Prijenosom odgovornosti za muzeje, zbir-
ke i umjetni ke predmete nacionalne ra-
zine na regiju Južni Tirol 1972. stvoreni 
su uvjeti za u inkovitu zaštitu i o uvanje 
kulturnih dobara. Od tog trenutka, regio-
nalna je uprava podržala o uvanje spo-
menika i muzejskih institucija a u okviru 
svojih zaduženja propisanih zakonom.
S više od 70 muzeja, Južni Tirol ima 
raznovrsnu muzejsku mrežu, koja se 
prostire u svim naseljenim podru jima. 
Razli ito kulturno naslije e (oko 1,5 mi-
lijuna predmeta) prema sadržaju može 
biti podijeljeno na etiri glavna podru ja: 
kulturu (na koju se stavlja najve i nagla-
sak), umjetnost, prirodu i tehnologiju.
Na po etku 2003. godine izra ena je 
sveobuhvatna studija koja je ustanovi-
la stanje muzeja i njihovih sustava do-
kumentacije. Analiza je pokazala da su 
kulturna dobra na podru ju spomeni ke 
baštine i ona u muzejima Južnog Tiro-
la arhivirana na razli ite na ine i vrlo 
su esto odraz povijesnog razdoblja. Za 
katalogiziranje se koriste razli iti sustavi 
i metode (kao što su softver, kataloške 
kartice, inventarne knjige i popisi), i to je 
razlog zašto se podaci ne mogu umrežiti. 
Nedostaje jasan sustav pretraživanja koji 
bi bio brz i u inkovit. Stoga su stru njaci 
koji rade na spomeni koj baštini i oni u 
muzejima zatražili jedinstveni sustav ka-
talogiziranja. 
Pokazali su se i novi izazovi. Kad je rije  
o informacijskoj tehnologiji, polovica 
muzeja adekvatno je opremljena. Ne-
dostaju standardi dokumentiranja sadr-
ža ja i aktivnosti, kao i transregionalna 
i me unarodna umreženost. Potrebna je 
op a osnova za budu i razvoj muzeja 
Južnog Tirola. Zbog toga Vlada Južnog 
Tirola smatra potrebnim pružiti potporu 
o uvanju spomenika, muzeja i crkvenih 
institucija. 
Cilj je projekta o uvanje kulturnog na-
slije a jedinstvenim arhiviranjem i ka-
talogiziranjem pokretnih i nepokretnih 
kulturnih dobara Južnog Tirola. Stva-
ranjem baze podataka kulturnih doba-
ra omogu it e se pristup kulturnom 
naslije u. Pritom e se uzeti u obzir mi-
nimalni zahtjevi koje je raspisao glavni 
institut za katalogiziranje (Istituto Cen-
trale per il Catalogo e la Documentazio-
ne - Centralni institut za katalogiziranje 
i dokumentaciju, ili ICCD) talijanskog 
Ministarstva kulture. S obzirom na trans-
regionalnu razmjenu, vrlo je važna kom-
patibilnost muzeološke, lingvisti ke i 
informacijske terminologije. S obzirom 
na to da je Južni Tirol višejezi na re-
gija, dvojezi nost je minimalni zahtjev. 
Nadalje, projekt e obuhvatiti osposo-
bljavanje djelatnika za o uvanje i zaštitu 
muzejske gra e. U tom kontekstu 2005. 
osnovan je Ured muzejskih usluga; de-
Þ niran je program osposobljavanja kao 
osnova za uspješan rad muzeja i osigura-
na je tehni ka oprema poput prijenosnih 
ra unala i digitalnih kamera.
Prvo i osnovno, projekt je usmjeren pre-
ma institucijama i ljudima iji je zada-
tak da inventiraju fondove. Regionalna 
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uprava Južnog Tirola preuzela je ulogu 
pokreta a i sponzora projekta. Muzeji 
Južnog Tirola, bez obzira jesu li pod 
javnom (regionalne i gradske institu-
cije), privatnom ili crkvenom upravom, 
partneri su koji se koriste svojim spe-
cijaliziranim znanjem i sadržajima zbog 
konverzije podataka u digitalni oblik. 
Kona no, oni su akteri koji stvaraju i 
izravno se koriste tim podacima. U dru-
goj fazi projekt e biti usmjeren prema 
vanjskim korisnicima, koji e imati pri-
stup na tri razine: na razini znanstvene 
i upravne zajednice, javnosti i poslovne 
zajednice te, što je ve  spomenuto, na ra-
zini muzeja i kolekcionara.
Budu i da se projekt sastoji od stvaranja 
središnje baze podataka muzeja i spome-
nika graditeljske baštine, kao i tehni ke 
potpore za jedinstveno katalogiziranje, 
arhivi i knjižnice trenuta no su izosta-
vljeni iz njega. Integracija podataka 
odga a se do daljnjega radi stvaranja 
su elja. Stvaranjem su elja zadovoljiti 
e se preduvjeti za kasniju integraciju.
ORGANIZACIJA PROJEKTA
Projekt je naru ila Regionalna upra-
va Južnog Tirola. Podržava ga Odjel 
za njema ku kulturu i obitelj i Odjel za 
o uvanje spomenika kulture iji su rav-
natelji lanovi Upravnog odbora. Projek-
tom upravljaju dva djelatnika iz svakog 
odjela. Osnovani su razni timovi i radne 
grupe za implementaciju programa. U 
radnim grupama pretežito su zastuplje-
ni ve i muzeji kao grupe dioni ara, koji 
svojim specijaliziranim znanjem i akti-
vnim sudjelovanjem uvelike pridonose 
projektu.
Odjel informacijske tehnologije i Südti-
roler Informatik AG nude svoju pomo  
u obliku tehni kih savjeta. Dva e 
stru njaka bibliotekarstva djelovati sa-
vjetodavno: dr. Günter Mühlberger sa 
Sveu ilišta Innsbruck i dr. Johannes An-
dresen iz Udruge knjižnica Južnog Ti-
rola. Obojica posjeduju bogato iskustvo 
digitaliziranja i katalogiziranja starih 
knji ga.
Upravljanje projektom dodijeljeno je 
profesoru Walteru Kochu, direktoru 
Steinbeis - Transfernog centra za upra-
vljanje informacijama i informatizacije 
kulturne baštine u Grazu, Austrija, zbog 
višegodišnjeg iskustva na podru ju in-
formatizacije kulturne baštine. Nacrt 
i upravljanje projektom organizirano 
je u nekoliko osnovnih faza: procjenu 
trenuta ne situacije, ostvarivanje za miš-
ljenog koncepta, nabavu softvera za ka-
talogiziranje i, napokon, implementaci-
ju i realizaciju, sve do stvaranja baze 
podataka kulturnih dobara. Projekt e 
tako er biti nadopunjen stvaranjem i 
ažuriranjem pomo nih, manjih projeka-
ta i postavljanjem servera na kojemu e 
svim partnerima biti omogu en pristup 
stvorenim datotekama. Taj komunika-
cijski medij tako er otvara mogu nost 
foruma za rasprave kako bi se informa-
cije me usobno razmjenjivale.
U detaljnoj fazi planiranja na po etku 
2003. (od sije nja do sredine velja e) 
projekt je bio strukturiran u faze i radne 
pakete te podijeljen na aktivnosti. Plan 
aktivnosti opisuje detaljnu strukturu 
projekta. Projekt je zapo et sredinom 
velja e 2003. i trebao je završiti krajem 
2005., tj. nakon tri godine. Zbog nekih 
zastoja u nabavi softvera projekt e se 
produžiti do 2006.
Po etna faza bila je analiza, koja je 
prikazala trenuta nu situaciju inventari-
ziranosti muzejske gra e pojedinih mu-
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zeja Južnog Tirola. Projekt obuhva a i 
pripremu nacrta za razna podru ja rada 
koja teku paralelno, a u kasnijim fazama 
formuliraju se elementi i implementira 
softver te se stvara baza podataka kultur-
nih dobara.
AKTIVNOSTI 
Pregled trenuta ne situacije 
Za potrebe opsežne studije snimke stanja 
muzeja Južnog Tirola i njihovih sustava 
dokumentacije, razra ene su dvije etape 
rada. Podaci su skupljani uz pomo  
anketa te na na elu analize uradi sam, 
anketirano je pet podru ja muzejske ak-
tivnosti. Prva stranica ankete služila je 
za opisivanje cijele institucije s njezinim 
ra unalnim i operativnim sustavima, kao 
i inventarom koji još nije dokumenti-
ran. Ostale stranice sadržavale su opise 
svakoga pojedinog kataloga, predmetnih 
odrednica, sve popise i formulare te ak-
tivnosti vezane uz upravljanje predme-
tima. Priložen je i detaljni priru nik za 
pomo  u ispunjavanju ankete.
Anketa je provedena u dvije faze. Od 
velja e do lipnja 2003. šesnaest muzeja 
sudionika ispunilo je svoje formulare, a 
od srpnja do listopada 2003. anketirana 
su ostala 53 muzeja. Anketu su uvijek 
provodili isti ljudi, tako da su rezultati 
bili homogeni i usporedivi. Sve su anke-
te bile ispunjene.
Rezultati anketa su analizirani i predstav-
ljeni od ožujka do prosinca 2003. u 
dvije faze. Analiza šesnaest muzeja u 
svib nju 2003. pokazala je razli ite do-
kumentacijske sheme s cijelim skupom 
predmetnih odrednica poimence, 74 
do ku mentacijska sustava utemeljena 
na tiskovinama, 36 elektroni kih doku-
mentacijskih sustava i 1.022 polja pred-
metnih odrednica. Razlike u sustavima 
katalogiziranja i u formatima ponajprije 
proizlaze iz strukture, koja se s vreme-
nom poboljšavala. Tako er je otkriveno 
da gotovo uop e nisu korišteni tezaurusi 
a ako i jesu, nisu korišteni na cjelokup-
noj institucionalnoj razini.
Sli an je rezultat dobiven analizom anke-
ta 53 manja, uglavnom privatna muzeja 
i zbirki. Za njih je utvr eno da postoje 
82 klasi na sustava dokumentacije, 39 
elektroni kih dokumentacijskih sustava i 
700 polja predmetnih odrednica. Njihova 
je muzejska dokumentacija ve inom na 
popisima i tiskanim katalozima i samo 
oko 50% podataka je u elektroni kom 
obliku. Nehomogeni dokumentacijski 
ma terijal jasno je upu ivao na to da in-
stitucije djeluju same i da dokumenti 
istodobno služe za više namjena – do-
kumentaciji, kontroli mjesta pohrane, 
kontroli posudbe i kao informacijska 
stranica. Ve ina se dokumenata sastoji 
od popisa, malih kataloga i inventara 
s najviše 500 unosa. Samo je oko 50% 
muzeja opremljeno osobnim ra unalom.
Ukratko, po etnu situaciju projekta ka-
rakterizira heterogenost dokumenta-
cije, dokumenti koji su se s vremenom 
poboljšavali te samo površna primjena 
modernih standarda obrade. 
Utvr ivanje ciljnog koncepta 
U sljede oj fazi (od listopada 2003. do 
ožujka 2004.) je formuliran ciljni kon-
cept. Sadržavao je jedinstvene upute 
za budu e katalogiziranje i zasnivao se 
na nekoliko to aka. Prvo, utjecali su 
zahtjevi izvedeni iz analize trenuta ne 
situacije. Sastojali su se od minimalnih 
zahtjeva za dokumentiranjem predme-
ta i procesa te za razmatranjem hetero-
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genosti muzeja. Dodani su im zahtjevi 
za softver utemeljen na me unarodnim 
standardima, to nije za CHIN-ov kata-
log kriterija i preporuke MDA (Udruge 
za muzejsku dokumentaciju). Muzeji su-
dionici raspravljali su o katalogu zahtje-
va i te zahtjeve koordinirali s najnovijim 
dostignu ima na podru ju informacijske 
tehnologije kulturnog naslije a (npr. di-
stributivno pretraživanje polja u bazi po-
dataka Dublin Core).
Stoga je ciljni koncept sadržavao pri-
stup na više jezika, deÞ niciju stru njaka 
i pristup korisnika, pripremu osnova za 
elektroni ko poslovanje, organizaciju pri-
stupa optimalnom pretraživanju i zahtje-
vima za pretraživanje svih podataka u 
sustavu. Ciljni koncept je predvi ao dva 
mogu a tehni ka rješenja: jedan su bili 
lokalno instalirani sustavi sa zahtjevima 
koji su se deÞ nirali u projektu za softver, 
poljima predmetnih odrednica, standard-
nim datotekama i razmjenom podataka. 
Drugi je bio model vanjskog poslužitelja 
programa, kojim bi muzeji imali pristup 
sustavu i svojim podacima preko Inter-
neta.
Istraživanje koje je istodobno provede-
no na softverskim paketima za katalo-
giziranje što su bili dostupni na tržištu, 
uklju uju i i ponudu usluga, dalo je 
prvi uvid u troškove koji su se mogli 
o ekivati.
Ciljni koncept i analiza tržišta poslužili 
su kao osnova za odluku o tome je li 
dostupan proizvod zadovoljavaju i za 
muzeje Južnog Tirola ili e se krenuti 
u razvijanje novog programskog paketa 
(možda i na osnovi open source proizvo-
da koji su dostupni). Prezentacija projek-
ta pokazala je rezultate i detaljno opisala 
prijedloge za rješavanje situacija koje 
su razra ene i kriterija prema kojim su 
donošene odluke.
Nabava softvera za katalogiziranje 
Nakon intenzivne faze rasprave i raz-
matranja mogu nosti razvoja novog soft-
vera na osnovi open source programa 
u kolovozu 2004. odlu eno je o kupnji 
postoje eg softvera. Nacrt kriterija cilj-
nog koncepta postao je osnova za raspi-
sivanje natje aja na europskoj razini u 
travnju 2005.
Kriteriji za nabavu opisuju dvije razvoj-
ne faze: potrebe za osnovnim temeljnim 
sustavom za manje muzeje te kriteriji za 
sustav upravljanja zbirkama koji pokriva 
potrebe regionalnih muzeja. Za razvoj 
mreže muzeja Južnog Tirola vrlo su važni 
odre eni uvjeti koji su formulirani kao 
najvažniji kriteriji odabira. To su potpu-
na višejezi nost, mogu nost središnje 
instalacije s jednim poslužiteljem, izgled 
korisni kih su elja, mogu nost razmjene 
podataka i posluživanja ve eg broja ko-
risnika. 
Javni natje aj je proveo naru itelj, vod-
stvo projekta i odgovorni za tehni ko 
podru je, a sastavljen je i tehni ki odbor 
za procjenu ponuda. Proces odabira u tri 
faze omogu uje ispunjenje najvažnijih 
uvjeta u prvoj fazi, provjeru preporuka iz 
prijavnice u drugoj te testiranje primje-
nom test instalacije u tre oj. Odabrani e 
se softver instalirati u pokusnim institu-
cijama i bit e korišten u “stvarnoj ope-
raciji”. Detaljni izvještaj testa ukratko 
e opisati iskustva korisnika i poslužit 
e kao osnova za mogu e prilagodbe 
i ispravke o kojima e se razgovarati s 
izvo a em i koje e on provesti.
Zamišljeno je da se sustav instalira s je-
dnim središnjim tehni kim partnerom i 
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implementira kao mreža. Svaki e muzej 
imati pristup svojem softveru i podaci-
ma preko Interneta. Korištenjem su elja 
razmjena podataka bit e mogu a s onim 
sustavima koji budu održavani. Podaci o 
predmetima svih uklju enih institucija 
jedinstveno e se predstaviti širokoj ja-
vnosti u “virtualnom katalogu” na razi-
ni metapodataka Dublin Core (petnaest 
polja predmetnih odrednica).
Mreža muzeja dat e podatke koji opi-
suju oko milijun predmeta što pokrivaju 
razli ite domene i discipline kao što su 
arheologija, umjetnost, prirodne znano-
sti, tehnologija itd. 
Digitalizacija inventarnih knjiga i 
starih kataloga 
U još jednom dijelu pripremne faze bri-
nulo se o digitalizaciji starih kataloga do 
opsega od 35.300 stranica. Radni je paket 
preuzeo rezultate trenuta ne situacije, 
a proveo ga je Odjel za digitalizaciju i 
elektroni ko arhiviranje Sveu ilišta Inn-
sbruck od jeseni 2003. do sije nja 2005. 
Cilj tog koraka bio je sa uvati “stare” 
knjige inventara i kataloge muzeja kao 
kulturna dobra i omogu iti pristup njiho-
vu sadržaju. Pozitivan popratni u inak 
koji je proizašao iz toga bila je indirekt-
na zaštita originala, koji se više ne mora 
konzultirati, i digitalna osnova za stva-
ranje baza podataka kulturne baštine.
Problem pri digitalizaciji bio je razno-
likost formata, bilo je kataloga u svim 
mogu im oblicima, uklju uju i knjige 
(oko 9.800 stranica) ili listove papira, 
kataloške kartice i planove (ukupno oko 
25.500 stranica). 
Implementacija je pokazala da je u na elu 
preporu eno onsite skeniranje, tj. decen-
tralizirani oblici operacije. Najvažnije 
je bilo da skeniranje bude u boji jer je 
velik broj dokumenata sadržavao napo-
mene napisane olovkom u boji, pogo-
tovo crvenom i plavom. Veliki formati 
dokumenata, do veli ine DIN A1, mogli 
su se dobro snimiti digitalnom kamerom. 
Kombinacija ß atbed i dokument skene-
ra (Kodak i260) pokazala se dobrim 
na inom postizanja rezultata za razli ite 
manje formate. Potrebno je kratko vrije-
me procesiranja, a nakon njega papiri 
se glatko i brzo provla e kroz ure aj. 
Daljnje procesiranje dobivenih slika 
pokazalo se gotovo jednako zahtjevnim 
kao i skeniranje. Zbog smanjenja boje 
do crno-bijele, mikroÞ lm, koji je napra-
vljen u isto vrijeme kad i test, pokazao 
se, nažalost, nekvalitetnim, zbog ega je 
za sada odgo eno planirano dugoro no 
o uvanje digitalnog materijala. 
Digitalizirani materijal osnova je za 
virtualni vodi  kroz zbirke i kataloge 
Južnog Tirola, koji e biti sastavljen u 
drugoj polovici 2005. 
Osnovno katalogiziranje muzejskih 
predmeta
U vrijeme anketiranja uglavnom su mali 
muzeji pokazali velik interes za što brži 
po etak sustavne obrade muzejskih pre-
dmeta. Toj se želji udovoljilo istog tre-
na, pa je radni paket osnovna obrada 
poguran na listi planova projekta u jesen 
2003. Ono što se tražilo bio je razvoj i 
uvo enje minimalnih standarda za je-
dinstvenu obradu muzejskih predmeta 
Južnog Tirola razvojem prikladnih alata 
i pružanjem usluge tehni ke podrške za 
muzejsko osoblje. Ti minimalni stan-
dardi omogu ili bi jasnu identiÞ kaciju i 
brzo pronalaženje predmeta, a dodatno i 
odre ivanje njegove vrijednosti. U pro-
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sincu 2003. zainteresirani su djelatnici 
muzeja upoznati s procesom rada i dani 
su im radni materijali napravljeni poseb-
no za tu svrhu, a izra eni su i priru nici 
za rad. 
Kao modeli za stvaranje tih radnih ma-
terijala poslužile su me unarodne i 
nacionalne smjernice. Stoga su doku-
mentacijska pravila CIDOC-a, osobi-
to Object-ID Getty-Researcha, bila od 
velike važnosti, kao i Udruge muzejske 
dokumentacije (MDA), the Istituto Cen-
trale per il Catalogo e la Documenta-
zione (ICCD), preporuke Westphalian 
Museum OfÞ cea i državnog ureda za ne-
nacionalne muzeje u Bavarskoj. 
Na toj je osnovi razvijena shema za 
obradu najvažnijih vrsta muzejskih pre-
dmeta: za kulturno-povijesne predmete, 
umjetni ka djela, arheološke predmete, 
tiskana djela, arhivske zapise i audio-
vizualne medije (Þ lmove, fotograÞ je i 
zvu ne zapise). Pojedina ne su sheme 
skicirane u Excelu, u njema koj i ta-
lijanskoj verziji. Upotreba Excela nije 
idealno rješenje, ali se pokazala prikla-
dnom zbog jednostavnosti programa i 
lakog korištenja. Dodatno je napravljen 
priru nik za rukovanje i ispunjavanje 
polja podataka, tako er na dva jezika, i 
održana je radionica za osposobljavanje.
Tijekom 2004. neki su muzeji zapo eli 
obradu, pa su objavili svoja iskustva. Na 
primjer, Steinegg Museum je napravio 
prvu verziju popisa svojeg inventara u 
vrlo kratkom vremenu. Dvije su osobe 
u kolovozu 2004. uspjele unijeti u bazu 
oko 6.000 predmeta. Materijali su se 
pokazali prili no korisnima za taj mu-
zej zbog dva razloga: bili su prikladni 
za brzo bilježenje predmeta na samom 
mjestu upotrebom prijenosnog ra unala 
i, primjenom Excela, omogu ili su ß ek-
sibilno umetanje polja podataka koja 
su bila potrebna za odre ena specijalna 
podru ja. 
Kao sljede i korak neki muzeji planiraju 
digitalizaciju fotograÞ ja predmeta, popis 
detalja o dimenzijama i korištenim ma-
terijalima te dodjelu inventarnih brojeva. 
Osposobljavanje za taj radni paket odre-
dit e se radi ispravnog dokumentiranja 
predmeta pomo u fotografske radioni ce 
i radionice za katalogiziranje (uz upotre-
bu pribora za popis inventara). U me u-
vremenu je svakodnevna muzejska prak-
sa razvijala i oboga ivala materijale. 
Postavljanje tezaurusa
Da bismo dobili jedinstvene opise sadr-
žaja predmeta potrebno je stvoriti tezau-
rus. On dopušta jedinstven i univerzalan 
pristup svim predmetima. Katalogiziranje 
sadržaja provelo se u dvije etape. Od listo-
pada 2003. do prosinca 2004. pripremlje-
na je osnova za izradu kontroliranog nazi-
vlja. Po etkom 2005. na red dolazi njegov 
razvoj. Njihovo kontinuirano procesiranje 
i briga o njima osigurana je usporednim 
osnivanjem Ureda muzejskih usluga.
Prije svega, sastavljene su radne gru-
pa za pojedine kategorije predmetnih 
odrednica. One su skupljale i pregleda-
vale popise Južnog Tirola na regional-
noj razini (Sjeverni Tirol, Bavarska i 
Štajerska), na nacionalnoj razini (ICCD) 
i na me unarodnoj razini. Nakon neko-
liko usporedbi i testiranja, u kojima su 
korištene analize slu aja, i uz savjeto-
vanje s cijenjenim stru njacima iz Insti-
tuta za muzejske studije u Berlinu (Axel 
Ermert i dr. Monika Hagedorn-Saupe), 
donesena je odluka kojom se predmetne 
odrednice u Južnom Tirolu standardizi-
raju. Primarno su obra ene ove teme: 
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nazivi mjesta, imena ljudi, materijali i 
tehnologije, nazivi predmeta, ikonogra-
Þ ja, klju ne rije i i korporacije.
Tezaurus se razvija suradnjom unutar 
radne grupe na redovitim sastancima i 
tako er je elektroni ki podržan online 
radnom platformom. Radne su grupe de-
Þ nirale speciÞ nije akcije tijekom 2004. 
Temeljem me unarodnih tezaurusa bit e 
razvijen takav koji e vrijediti za Južni 
Tirol i koji e se mo i implementirati. 
Kad je rije  o geograÞ ji, traži se sura-
dnja s Tezaurusom geografskih imena 
(TGN) Getty Researcha. Nazivi za Južni 
Tirol uvrstiti e se postepeno, po evši 
od lingvisti kog istraživanja 100.000 
naziva mjesta. Podaci o ljudima koji su 
ve  korišteni u muzejima uvedeni su u 
središnju online bazu podataka i bit e 
uspore eni s datotekama imena ljudi Na-
cionalne knjižnice Njema ke. S obzirom 
na ikonograÞ ju, raspravljano je o upo-
trebi programa Iconclass. U vezi s ma-
terijalima i tehnologijama, o ekujemo 
suradnju s Reiss-Engelhorn muzejima u 
Mannheimu, Njema ka. Veliko podru je 
identiÞ kacije predmeta sastoji se od te-
zaurusa speciÞ nih podru ja: osnova 
za etnologiju sustav je Udruge Hessian 
muzeja, dok e za arheologiju biti mjero-
davan popis napravljen u Južnom Tirolu 
na temelju švicarskog modela. Odluka o 
polju umjetnosti još nije donesena. Uni-
verzalno e se koristiti datoteka klju nih 
rije i Nacionalne knjižnice Njema ke.
Cilj je projekta oblikovanje tezaurusa 
prema potrebama Južnog Tirola i njihov 
prijevod na njema ki ili talijanski da bi 
se osigurala višejezi nost.
Osnivanje Ureda za muzejske usluge
Još jedna etapa projekta, koji je zbog 
potrebe pomaknut na studeni 2004., bila 
je analiza rezultata rada institucije. Ono 
što se u inilo potrebnim bio je ured koji 
e upravljati i koordinirati aktivnosti sve 
do kraja projekta. Krajem 2004. osno-
van je Ured za muzejske usluge u Ure-
du kulture Odjela za njema ku kulturu i 
obitelj koji je 1. sije nja 2005. zapo eo 
s radom. Uz teme koje se odnose na ka-
talogiziranje kulturnih dobara, Ured za 
muzejske usluge prva je instanca za sva 
pitanja koja se odnose na muzeje. 
Cilj Ureda je osnivanje i razvoj muzejske 
mreže kao segmenta južnotirolskog kul -
turnog naslije a, te o uvanje i prezen-
tacija muzejske gra e. Uz potporu na 
profesionalnom, tehni kom i Þ nancij-
s kom planu, Ured nudi muzejima pro-
gram obuke sastavljen prema njihovim 
potrebama, kooperaciju s lokalnim i me-
unarodnim stru njacima i odborima te 
ve u prisutnost u široj javnosti. Dodatni 
zadaci sastoje se od stvaranja mreže mu-
zeja Južnog Tirola, koordinacije pilot-
doga aja, održavanje Internet platformi 
i potpore suradnji izme u muzeja. 
Implementacija tog projekta predvi ena 
je u tri faze. Po elo je s pripremama u 
2005. i, u srednjem roku (tijekom 2007.) 
razvit e se i dovršiti. Dugoro ni plan 
predvi a utvr ivanje i razvoj utemelje-
nih struktura i programa do 2010.
POGLED PREMA BUDU NOSTI
Kalendar za 2005. predvi a prihva anje i 
procjenu softverskih ponuda koje e sti i 
nakon raspisivanja natje aja na podru ju 
Europske unije. Paralelno s tim, hetero-
geni arhivi digitalnih podataka muzeja 
bit e pripremljeni i klasiÞ cirani sukla-
dno poljima podataka koja su ve  bila 
deÞ nirana u ciljnom konceptu i osnovnoj 
obradi podataka. Uskla eni e se podaci 
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zatim koristiti kao temelj za testiranje i 
implementaciju novog softvera. 
Uz nabavu i implementaciju softvera 
za obradu muzejske gra e, online pre-
zentacija muzeja bit e bitno proširena: 
vodi  kroz muzeje Južnog Tirola (www.
provinz.bz.it/museenfuehrer, www.pro-
vincia.bz.it/guida-musei) bit e uz vodi  
kroz zbirke Južnog Tirola (Vodi  kroz 
zbirke) i virtualni katalog svih podataka 
o predmetima koje e muzeji objaviti.
Prvi korak u stvaranju Vodi a kroz zbir-
ke biti e izrada “uzorka arhiviranja” 
uz pomo  kojega e stru njaci mo i 
transkribirati stare kataloge, od kojih su 
neki pisani rukom. U sljede oj e etapi 
katalozi u online vodi u kroz muzeje, 
koji trenuta no postoje, biti popra eni 
pojedinim zbirkama svakog muzeja. 
Vodi  kroz zbirke, dakle, biti e dublja 
razina vodi a kroz muzeje u kojemu e 
korisnik imati mogu nost stjecanja pre-
gleda opsega konteksta i detalja zbirke i 
pridruženih kataloga. Kao takav, predsta-
vlja prvu fazu baze podataka predmeta, u 
kojoj e korisnik na kraju imati pristup 
pojedinim predmetima na najdubljoj ra-
zini. Krajnji cilj projekta bit e stvaranje 
baze podataka kulturnih dobara kao vir-
tualnog kataloga koji sadržava i bazu 
podataka predmeta i vodi e kroz muzeje 
i zbirke. Osim toga, bit e dostupne i do-
datne usluge vezane za muzeje, kao što 
su kalendari doga aja i online du an za 
sve muzeje, kao i mjesto s informacijama 
o Uredu muzejskih usluga. To e sve biti 
omogu eno preko Internet portala. Stva-
ranje ili prilago ivanje osnovnih pravnih 
i organizacijskih uvjeta zamišljeno je 
radi kontroliranja svih tih usluga, jed-
nako kao i pitanje copyrighta, ugovora 
s novim muzejima i ponuda na Interne-
tu. Na njima e se dodatno raditi kako 
projekt bude napredovao.
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CATALOGUING OF CULTURAL 
HERITAGE IN SOUTH TYROL 
The Autonomous province of South Tyrol posses-
ses a rich cultural heritage. There are more than 
70 museums with collections ranging from the 
prehistory, the early history, the popular culture, 
the arts and handicrafts, but also the nature, the 
technology, the industry as well as the working 
reality of South Tyrol. There are more than 6000 
protected architectural monuments that give evi-
dence of the history of our country. 
Only a few collections are catalogued completely 
and according to international standards. There 
are different cataloguing systems whose data can-
not be connected in a net or exchanged because 
of their respective different methods of documen-
tation. 
Therefore, the administration of the Autonomous 
province of South Tyrol realises the necessity to 
sustain institutions like for example museums or 
the church, or associations concerned offering 
them the necessary support. 
The aim of the project cataloguing of cultural he-
ritage in South Tyrol is the uniform registration 
and cataloguing of the movable and immovable 
cultural riches in South Tyrol and thus the preser-
vation of its cultural heritage. The result should be 
an electronic catalogue of all the cultural assets 
in South Tyrol, which are accessible in both Ita-
lian and German language and which correspond 
to the international regulations and laws. This 
virtual catalogue of the cultural riches of South 
Tyrol offers different “levels of information” for 
different kinds of users (public end user, resear-
chers, administration authorities and employees, 
organisers of expositions) and it is going to be the 
basis for the development of further offers. 
Starting from the results of the investigation of the 
actual status, the digitisation plan and the estima-
ted concept for the realisation of the virtual cata-
logue have been created. They are also the basis 
for the call for tenders of a cataloguing software, 
which is published in March. 
